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ЗАЩИТА ПРИРОДНОГО И 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭКОНОМИКИ
Sustainable development is a complex link between a 
three components – economic, social and environmental. The 
concept of "green economy" is designed to provide a more 
harmonious coordination between these components, which 
would be acceptable to all groups of countries – developed, 
developing and transition countries .
Устойчивое развитие предполагает комплексную увязку 
между собой трех компонентов – экономического, социаль-
ного и экологического. Концепция «зеленой экономики» при-
звана обеспечить более гармоничное согласование между 
этими компонентами, которое было бы приемлемо для всех 
групп стран – развитых, развивающихся и государств с пере-
ходной экономикой.
Главная проблема стратегии устойчивого развития – фор-
мирование экономики, не разрушающей биосферу (не вы-
ходящей за пределы хозяйственной емкости экосистем). С 
этих позиций рассматривается не как источник материальных 
ресурсов природы, а как естественный фундамент жизни, со-
хранение которого – обязательное условие социально- эко-
номического развития.
Возникновение проблемы ограниченности естественных 
ресурсов и, прежде всего, ресурсов средообразования, их 
ценностные характеристики непосредственно связаны с про-
изводственной деятельностью, ее целевой ориентацией  и мо-







































текущее потребление материальных и нематериальных благ 
и услуг, а также их накопления без учета состояния и огра-
ниченности важнейших и незаменимых ресурсов жизнедея-
тельности человека привели к возникновению экологических 
потребностей [1].
Несмотря на все успехи и достижения, сегодня все еще тре-
буется такое количество ресурсов, которое выходит за преде-
лы возможностей нашей планеты.
Очевидно, необходимы принципиально новые шаги, пере-
ход на такую концепцию развития, которая позволит решать со-
циальные, финансовые, топливные и климатические проблемы 
комплексно и добиваться не только количественного роста, но 
и существенных качественных и реальных улучшений.
Как следствие, это главная предпосылка решения эколо-
гических проблем и утверждения основ реализации зеленой 
экономики.
«Зеленая» экономика  –  это экономика, направленная на 
сохранение благополучия общества, за счет эффективного ис-
пользования природных ресурсов, а также обеспечивающая 
возвращение продуктов конечного пользования в производ-
ственный цикл.  В первую очередь, «зеленая» экономика на-
правлена на экономное потребление тех ресурсов, которые в 
настоящее время подвержены истощению (полезные ископа-
емые – нефть, газ) и рациональное использование неисчер-
паемых  ресурсов.
В основе зеленой экономики – чистые или «зеленые» тех-
нологии.
Курс «зеленого» развития – это универсальный курс, но он 
может иметь специфические черты, учитывающие конкретные 
различия в природных, людских и экономических ресурсах 
стран. В целом усилия стран могут быть направлены в первую 
очередь на землепользование и урбанистическую политику и 
строительство экогородов, на повышение энергоэффектив-
ности зданий, на инвестиции в устойчивые транспортные сред-
ства и возобновляемые источники энергии.
Общие тенденции экономического развития без ущерба 
для окружающей среды –  это переоборудование зданий, воз-







































ностей в чистой воде, строительство новой промышленной и 
информационной инфраструктуры.
Для финансирования проектов «зеленой» экономики по-
требуется государственная помощь: налоговые стимулы, 
ужесточение технических регламентов, кредиты на научно-
исследовательские работы, демонстрационные проекты, а 
также «озеленение» государственной инфраструктуры. Это 
послужит катализатором для беспрецедентного глобального 
«зеленого» курса, направляющего в этот сектор капиталы, 
технологии и рабочую силу.
Направление инвестиций на развитие ресурсоэффективной 
и экологически чистой промышленности, достижение устой-
чивой энергобезопасности, создание новой промышленной 
инфраструктуры с низким уровнем выбросов и обеспечение 
охраны окружающей среды имеет большое значение при ре-
ализации зеленой экономики.
На 1 января 2014 года общая площадь особо охраняемых 
природных территорий Беларуси (ООПТ) составляла 7,8% от 
площади страны. Система ООПТ включает 1 213 объектов, в 
том числе заповедник, 4 национальных парка, 85 заказников 
республиканского значения и 249 - местного значения, 306 
памятников природы республиканского и 568 - местного зна-
чения. К 2015 году, согласно Программе социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы, 
предполагается довести площадь ООПТ до 8,1-8,3% от тер-
ритории страны.
В Беларуси утверждены Национальная стратегия разви-
тия системы особо охраняемых природных территорий до 1 
января 2030 года и схема рационального размещения ООПТ 
республиканского значения до 1 января 2025 года.
Новая стратегия развития ООПТ призвана сохранить биоло-
гическое разнообразие, включая генетический фонд, качество 
пресной воды и атмосферного воздуха, помочь адаптировать-
ся к глобальному изменению климата и предотвратить небла-
гоприятные климатические явления (паводки, наводнения, 
пожары), способствовать поглощению болотными и лесными 
экосистемами углекислого газа и в целом направлена на то, 





































Помимо этого, в Беларуси появится пятый по счету нацио-
нальный парк – «Свислочско-Березинский». Он расположен 
в Кличевском и Осиповичском районах Могилевской области 
и будет преобразован в 2019-2020 годах из заказника респу-
бликанского значения. Площадь нового национального парка 
составит 17 480 га.
Проект Государственной программы развития системы 
особо охраняемых природных территорий на 2015-2019 годы 
также содержит ряд мероприятий, направленных на развитие 
инфраструктуры для туризма.
В целом, к 2030 году в результате реализации нацстратегии 
развития системы ООПТ в Беларуси будет завершено форми-
рование Национальной экологической сети и ее интеграция 
в общеевропейскую, оптимизирована ее пространственная 
структура, восстановлены нарушенные элементы, обеспечи-
вающие связь между особо охраняемыми природными тер-
риториями, достигнута свободная миграция диких животных 
и непрерывность их среды обитания.
«Зеленая» экономика – это экономика завтрашнего дня, 
и именно она должна стать движущей силой экономического 
развития XXI столетия.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА
Specially protected natural territories of Turkmenistan is 
4% of the country and includes 9 reserves and 16 sanctuaries.
